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Діагностика та лікування ентероцеле не описані навіть у солідних посібниках по оперативній гінекології 
сучасних авторів як С.Н. Давидов, В.І. Кулаков, І.Н. Рембез. За останні 10 років у гінекологічному відділенні 
СОЦАГР 237 оперованих нами жінок з опущеннями та випадіннями статевих органів, у 10 випадках 
діагностовано ентероцеле. Вік хворих від 37 до 55 років, середній – 48,4. Половина з них раніше вже були 
оперовані з помилковим діагнозом “опущення статевих органів”, але звичайні пластичні операції не дали 
позитивного результату. 
          Ентероцеле – це кила, яка утворюється в результаті розходження ректо-вагінальної перегородки і 
діагностувати її можливо шляхом цілеспрямованого ректо-вагінального дослідження. Оперативне лікування 
потребує виділення кілового  мішка, облітерації Дугласового простору, плікації крижево-маткових зв’язок. 
          Нами прооперовано 6 хворих лапаратомним та 4 – вагінальним доступом. В зв’язку з супутніми 
захворюваннями в 1 випадку проведено видалення матки, у 4 – пластика вагіни та леветорів. Результати 
операцій позитивні, післяопераційних ускладнень не було. 
 
